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huic meo opuiculo infcribere aufim,
ad qvod faciendum memoria per-
plurimorum prius in Parentes meos
collatorum beneficiorum me indu-
xit, non ut eo ipfo demererer illa,
fed Ut devotae obfervantise gratique
auimi pignus ofterrem. Cumulus
fcilicet tantorum beneficioruro cum
a me nunquam debitis efferri laudi-
"bus, multoque minus compenfari
qveat, ea qva par eft reverentia fub-
milTe oro 6c obteftor , velit REVE-
RENDISS: VEST; PATERNITAS
primum tyrocinii mei rudimentum,
qvod in fubjedififimi animi pignus,
humilima veneratione offero, placi-
da faciei temperie fufcipere. San-
diffimum porro Numen calidiflimis
fufpiriis pro diuturna VESTR/E PA-
TERNITATLS incolumitate, invo-
ca-
eare nunqvam ceflabo, velit REVE'
RENDISS: VEST: PATERNIT:
diutifiirne in hifce terris incolumem,
6c ab omni malo confervare immu-
nem, in rei literaria: emolumen-
tum, grande decus patrias, Amplif-
fimae ac Nobiliffimas Familias gau-
diuro perenne, 6c mihi aliisque fuis
fervis humilimis Patronum 6c Pro-







Nobiii/fipio> Pl. RtVerendh, Cla
Patronis , Patri , Fautoribus (f
Dn. JOHAN: WALLENSTEEN,
Judici territoriali Halikoénfium &
Piickenfium seqviflimo, Patruo ac
Fautori multis nominibus eeftuma-
tififimo, fummo perpetim reverentise
zelo aetatem fufpiciendo.
DN.M.HaqvinusPiihlman
Paftori Ecclefiae Wirmoenfis vigi-
lantiflimo, vicinarum Ecclefiarum
Prajpofito accuratifiimo, Patrono &
Evergetas omni oblervantise cultu
femper venerando.
DN.MICHAELIS Brundlöf/
Pastori in $l\)h)t(l\a digniflimo co*
gnatione parenti meo conjunélifli-
mo,fautori fincera mente colendo.
SALUTE M ET
riflimit & Doßiffimis Dominå
Btntfaßoribtts proptnjijfimit,
Dn.M.CHRIST: WALSTENIO,
Paftori in 2öe(jrtto meritiflimo, di-
ftriflus adjacemis Prsepofito gra-
viflimo, Patri meo bemgnifßmo, fi.
lialibns obfequiis aeternum profe-
quendo.
Dn.M.ANDREAe BERGIO,
Praspofito & Paftori in Sftffola fo-
Jertiffimo, (anguinis conjunäione &
benevolentia devintäiffimo, benefa-
öori iumma animi fubmiflione in-
definenter venerando.
Dn. JACOBO WALSTENIO,
Curias Aboenfis AfTeflori per-
induftrio, Patruo perpetim hono-
rando.
gfJEVIS FAUSTA.
I tett juftttcontpenfationis occafto nan ad-'
filt, ingratut tanten jam audtrem, ft (pe-
cimen boece depofitnrus, veftra paterer [i-
lere beneficia. Hoc vero (tio tf ultro agnofio,
tftiod munta meutn citm offero Veftrs mc*
xime indiotu ftm benke c5 facilitatit quaw
abrem tänd ftmul benio extufatum, quod
utpote tam exigttum eft, ut ne Veftra bene-
ficentijt ntc me* dtvotionis juftus interpres
tffe poffit\ qua enim in me contuliftts bona ,
Ju prafertim Pater OPtime (f propenfiffmit,
diligens cogitatio recordari nequit, multo mi "
nm verba exprimere Patent, cunßa tamen
dtvotus (f grättu afltmat ajfeßus, "bobitqne
ita fum devinftus ut nemo poffit effe ma-
gis', de cttero tottu in religkjum conPtrtor
eultutn, vetit D.T.OM. qui targiffimm eft







t plus favet invidia rebus
fordidis, & in oblcuro de-
miflis, qvam pulcherrimis
& in excelio pofitis ,
ita prajpoftero partium
pariter ftudio , eruditorum luftrat
fcripta invidus oculus, qvas utpotetam
rarum eft fioiftram tffugere cenfuraro,
qvam corpus umbra in aprico deftituij
non enimcontentuseftmalignushicviy-
turis comes tacitis indulgere malis : fed
erumpit ut plurimum in mordaces ca-
iumnias & obtredlationes , tantum de-
corispolliceri audensfuis, qvantum ipfe
aliisdetrahere valet. Quaproprer feriis
qvafi intenti rebus, homines tam mole-
fté feduli omnes ingenii (ui vires ad fu-
gillandum & infamandum aiiorum fcri-
pta conferunt. Eorum eft heec indu-
A ftria
ftria, qvi inira virilis fapientias decus
fapiunt , & debito non perpendunc
ftudio, iis, qvi veritans cupidi, pro
viribus fuis rei literariae prodefle
ftudnerint, gratias deberi, & ii rem
acu non tetigerint, aut qvoin loco lapfi
fint,ignofcendum humanas infirmicati in
communi culpa. Errare enim huma-
num eft, nec vituperio ftatira dignus,
qvi in multis fe geiterit ftrenué, fi in u-
no deficit. Sed hos fal fas fpe glorias du-
Öos (übi virtutis deeft commercium)
ea deleflare vita videtur, qvärn notabilis
etiam infamia celebrat. Tam infanå
calumniandi protervia infames omnis
aevi temporibus viguere, qvos latrans
magis qvam mordax antefignani loco
ducit canis ille Rhetoricus, qvo nomine
magno fuo merito infigniturZoilus,qvi
prodigiofo calumniandi ingenio eos ftyli
inremperie nonerubuit impugnare,qvo-
rum fcripta folerciasöc eruditionisplena,
erudito femper orbi ad admiratiooern
ufque placuerant*. imo eos aufus eft ma,
ligno arrodere dente, cum qvibus nec
in-
\»* « \
ängenio nec ftudio neque ufu 5c cogni-
tione rerum,ulla ex parte comparandus
erat. Abfit longé livor, acerbitas, im-
pudentia, & dicacitas fcurrilis, in qvi-
bus princeps celebrari, neutiqvam in*
genui hominis oflficium puto;namcan-
doris etiam ineruditi fua eft apud omnes
laus; malignitatis vero vel eruditiffimse
vituperatio certa. Bonorum itaque o-
mnium fufFragio, odio «5c vituperio di-
gnus cenfetur, qui aliis tam moleftus
efle voluit;mihi autem imprastentiarum
quå nomen, mores & habitum breviter
delineandus eft Canis ille Rhetoricus.
§. 11.
Inftituto noftro maxime prodeft ea fe-qui, quas ad hujus rei expofitionem
nutu & fuffragio prifcorum Auftorum
fiftuntur, ne aufu noftro aliqua injuriå
ipfum onerafle videamun imprimis du-
flum /Eliani fequemur, qui praeter
anfam quam fuppeditat, perfe&um et-
iam ejus chara&erem exhibet. Quod
ad nomen attinet é fufcepto auftore
di-
""I*3 »T.
dipitur Zoilus, å £«} vita, quafi vivus
&vegetus,adeoque non furcow/*>>'. Qua-
lis Ajax perhibetur apud Sophoclem,
quod compofitum effet ejus nomen
cum particula «i-dolorifica unde etiam
verbum, knzletv lamentari. Taie quid
de Juliano traditum eft, fic enimScho-
UafteS Gr£ECUS* efvo-ätv/jttf X ii Ztoptt, tmej^-
-3"«?, ii ctuSpa-nrA Mkovtu, åta, ti fficrog ottto'
t,Kaert sr/ic? ävroe, tcaS-o Wtyvmi åv<raifvfAei;
i 'ijjAiavss utique propter interje&ionem
'i* qua? fignificar heu: übi fimul difci-
mus quid CitJtJT-cdiivpot;. Tales apud Ro-
manos Minucius, Plancus, Furius &c.
Ingenium na&us eft mirå dexteritate
vividum, adque res magnas promtum
& acutum, tanras vero natur» dotes,
quas in veritaris incrementum diligens
probaque acuere debuiflec induftria,ca-
lumniandi procacitas foedavit. Unde
commune deinceps hoc faflum eft no-
men omnibus qui ejus infiftunt vefti-
glis, non fecus ac Gnathonici diöi lunt,






Homeromaftix aiiasdicitur,id eftHo-i flagellator leu calumniator,
(jt.ui'l enim lcutica flagellum vel flagrum
å ftxriyoai vel (lar.^u flagello. Hoc i-
pfum nomen non minus quam Zoilus
omnibus Do&orum viroruro calumnia-
toribus competic: huc fpefiat illud O-
vidii
Ingenium magni livor detreßat Homtri.
ffhikquis tf ex itlo Zoile nomen habtx.
Locum natalem fonitus eft Amphipo-
lim,urbem Macedonise fic diflam,quod
vel asdes ä fe invicem difperfae am-
plum terras fpatium ambitu fuo am-
plexas fint, vel quod celeberrimus flu-
vius ftrymon, qui Traciam å Macedo-
nia dirimit, ilfam interluerit- Memi-
nit nofter auftor gemini Polycratis, i*
dem enim erat nomen Samiorum Ty-
ranno, quem fortuna cumulata multö-
rum annorum ad invidiam usque fe-
licitate, eo fcedius tandem fefellit, cujus
Val: Max.' de mutatione fortnnas men-
tionem facit. Erat & Polycrata fcemina,
quae
";* 5#
quas infperaro & nimis proinde effufo
extinåa eft gandio; apud Geilr libr: 3.
c. 15. fed fuit Polycrates, quem auftor
nofter Zoilo defignat Praeceptorem,
Rhetor & Sophifta. Utraque haec ars
quå inftru&us erat, ad conrentionem
& pervicaciam proclivis, malitiam ejus
mulrum juvit & auxit, quam feditiofo
ingenio&rixofo inftillare, res tam ple-
na eft periculi quam gladium in roa-
num furentis dåre.
$. IV.
Nemo itaque miretur Zoilum tampromtum egifle obtre&atorem, cn-
§us incauta ftatim aeras in Schola ram
morofi Magiftri erudiebatur, übi argu-
cbafur faepius fi&is criminibus innocen-
tium virorum farna, quam feria & fa-
na tradebatur do&rina. Huic enim
Polycrati quam perdite arfit animus
ad reprehendenda difta & fa<3a inno-
centium virorum, luculentiflimeexinde
conftabit, quod Socratem fuftinuit mo-
leftis aggredi fcriptis, quem maximé
corn-
*"■***»":
commendabat integriras vitie ftudiiqne
elegantia, non enim contentusipfeulcra
vitia refiliifle, fed aliorum vitiis corri-
gendis fedulus femperadvigilabat, tefte
namqueLaértio in ejus vita, primus E-
thicen introduxir, & publice eam do-
euit,adeoque ut non tanrum totiusGras-
cias judicio, fed etianj omnium erudi-
torum teftimonio,prudentia,acumine,&
venuftate cundis antifteterit, etiam o-
raculo Pythiee mortalium unus Socrates
vere fapere judicatus,ut fcribit Laérti-
usLib. 2 de vitis clarorum virorum, qua-
re faifas & iniquas invidias tempeftatem,
bene fibi confcius, quam par erac aegri-
us non tulit, nam vilia hujusmodi in-
genia contemfit fimul & rifit ultro. Sic
nuntianti quendam ipfum maledi&is in-
ceflere: Bene inquit, is loqui non didicit,
fibi autem expedire eadtm fiquidem ea dixt-
rint, qusin nobis corrigenda ftnt^ em enda-
bunt, ft alias nthii ad nos. Sic etiam Epi-
«ftetus docuit occurrendum maledi&is
te: dicendo: *?&■ wfos pt. Sophiftas et-
iam foliens eft vaniratis argtf^re? & ultro
la-
**£ 7#**
iaceflere, unde Euclidem qui in judiciis
pro fophiftis caufam fafpiflime d<xit,fic
alloquitur. 0 Euclides, Sopbtftis qutdem ttti
pottris, bominibtu non poterii. Inutile Sc
turpe duxit hiice operam dare, qua-
propcer Scilli collatis confiliis & vinbus
ipfius infidiabanrur exiftimationi, ied
fruftra fubornabant femel quendam So<
phiftam nomine Ariftophanem, qui ad
obtreétandum prociivis, futilis nugator,
& admodum ridiculus erar, hic cum
ipfum fiftis calumnniis&convitiis pro-
fcindere coepir, is oportuno loeo de in-
duftria cum federet, inter fufurrum &
murmur quasrendum & interroganri-
nm quis ille Socrates eflet, qui in Co-
mcediis traducebaturfurrexit infupcr uc
ftans polTet cerni. Scripferac eciam
idem Sophifta Polycrates, quo ufus
eft Zoilus prasceptore orationem in-
veåitiam in Socratem , ut dicit La-
ertius in vita Socratis, & pro fir-






Quam fequax fueraf difcipoSus Zoi-lus facile erir judicatu ex pari ob*
treétandi itud.so, quo & ipfe adco de»
ledatus eft, ut contra viros vitas inno-
centis & folidae eruditionis laude ma-
xirne confpicuos petulanter fcriberet:
imprimis calumnias & tementatem ver»
borum in Placonem jaculatus eft, qui ut
ingenio doftrinas feruiiffirno; ua unicae
veritatis ftudiofus,ejusque colendas mor*
falibus fincerus audtor tuit: unde Cice-
ro eum Deurn Philofophos um appellat,
quo cum errare (e malleaffirmar.quam
cum aiiis verum dieere': omnem fuam
doörinam promta admodum fermonis
elegantia ornavit, adeo ut Japientifflmtu
babercttir, eo quidc.m ustjue , ut ft Jupiter é
ctxlo dtfeendifftt , ntc eiegantturi nec beatiori
facundia ufurut videretur tefte Val: Max:
de ftudio & induftria, pro capru fuo
gentili fic loquente. Quare etiam ar-
tium iiberalium amantes nuilius magis
B quam
10
quam ejus audiendi cupidi, Arhenas
catervatim perebanr. Pari mala dicendi
procacitare ferebarur in Homerum, cu-
jus ingenii vigorem anriquiffimis tem-
poribus tanti fecic bonusquisque ut ma-
ximus fine exemplo habererur, imo u-
nus Poera vocari meruerit ob eximi-
um carminum fulgorem. Scribit enim
iElianus Lib. 8- 22. £)uod Galaton Ptßor
Uomerut» fnxit eVomenlem, reliquos \>ero Po-
ttas ta que ipfe ebomuiffet baurientes. Unde
feptem quondam civitares fuerunt,qua-
rum unaquasqueapud le natum efle cer-
tarim concendebant,has MarchusVarro
Lib. 1 de imaginibus hoc difticho com-
prehendit_*.
E'w7» VréhHt OilfxQHTVr- 71101 piT«v duyr>i>y
'Z(i6fret t 'Ti(foQ XAojpal',2aA«jttif, log^Anycs
Apion rnanes evocavit Homeri, Famo-
fus ille Grammaricus cui turpe fuit vel
minimum nefcire ex iis, utique å das-
rnone, qua patria eflet oriundus Ho-
merus, fcifcitatus eft, quodarguit uti-
que
11
que non populanter illurn de Homero
fenfifTe. Adverfus tantos iviros Zoilus
calumniandi infolenriam exercuir, cele-
bris futurus more hominum, qu?bus
virtutis ftudiis difficile cum innorefce-
re videtur; falfas glorise affeétu inflam-
mati, maleficiis claritatem nominis coni
fequi eonantur. Sic Paufanias percon-
tarus Herrnoclem, quonam modo cla-
rum & immortale fibi nomen pararer,"
refponfum accepit, Illuftrem aliquem
virum fi cccidiflet, futurum ut gloria
ejus ad ipfum redundaret: cotnproba-
vit id rei experientia,ftatim enim Phi-
lippum Regem Macedonum obrrunca-
vir, indeque asrernam impetrauit me-
moriam. Zoilus, huic Juveniram glo-
ria cupido perquam fimilis, labores fu-
os minime filentio obliterari exiftirna-
bat, fi ftylum adverfus magnos viros
ftringerer, quid refert enim, quomodo
impetas alium, ferro an ftylo, übi ani-
mus eft idem, &plerumque lingva plus
lasdis quam gladio: ferro corpus modd
fau-
faucias, lingna vero etiam snimam.
Sit jam Zoilus (qui non tam na-
turs inftindm, qtiam Praecep.orum vi-
tio haufit maledicenriam) mortalibus
manifeftum documentum, quanti inter
eft bonos eligere liberis Pra.eeptores,
cum idem ftudium cui ailveverir pue-
ritia, reliqua continuet a_tas: roti iraque
vits exinde redundat pernicies, quan-
do ajtatcm teneilarn iinftituendi cura
malis demandatur Magiftris, ad Pr_e-
ceproris enim exemplum vitam & mo-
res com^onere feduli eft difcipuli non
fecus ac frutices & tenues ftirpes agri-
colse obtemperant & curvantis manum
facile in diverfos flexus feqvuntur, übi
vero inveteratus curvor obduxerit cal*
lum, prins fregeris arborem, quam ad
priftinam retorferis reclitudinem. Pari
prorfus modo übi incauta juventusau-
dit crebris calumniis obteri ab iis (qui-
bus parere fui intereft) difta & fafla
innocentium, facile incitarur ad idem
vitium, & obfirmato ad calumniandum
a-
sot Kl 2 V| :c:
anirno, ira perfeveraf, ut vix ulfus am«
pliuscorreftioni relinquatur locus,quod
inrendifle viderur Cicero Orar. 2. pro
fexto Rofc: Cum 'omn-btis boris aiiquid a-
troeiter fteri tndemus aut auditnus, ettam qtsi
-ixtura mitifftmi fttmtts, affidnit/ite moleflia-
rum ftnptm omnem hamanitatis omittimtu,
Memorabi.e våldé eft quod de fe re-
fert Plinius junior: videlicet ex maio*
rum cafuutn 6c criminum quotidiano
examine & recognitione fe metuere
ne quid mali imbibar. Tanra vis eft
fcilicet in vifu confuetudine 5c audi-
tione. Natura aurem hominis corru*
pra ut ad alia viria ita ad hoc et-
iam proclivis videtur, quod innuit Por-
cius Cato in Orat:(ua ad Caefarem de
ordinanda republica : ad reprehendenda
aiiena dißa (5 faßa ardet omntbtu ani-
vntu, itaque curas cordique fit pa-
rentibus aut quibuscunque qui eorum
funt loco,ut juventutis inftituendi cu-
ram credant experta. virtutis & mo-
deftias magiftris, ne (ua eulpa ipfis ac-
ci-
:o: $1 5 $ .'o:
cidat quidqnaro, quod in Zoilo damnat
quivis homo prudens
MEMBRUM SECUNDUM.
]am ulteriorem Argumenti noftri ex-pofitionen. daturi, luftrabimus pau-
lifper cognomenSc habirumZoili. Quod
ad cognomen attinet, dicirur ab Audo-
re noftro Canis Rhetoricus ; frequens
hujus nominis ufus eft in hiftoria rara
facra quam profana, 6c proir.de varia
ejus notario luftranda occurrir,non in-
telligitur hoc loco animal illud latrans,
quod hominibus fidelitare, cuftodia 6c
vigiliis varie fervit, pro ut figmficac
apud Svetonium cap. 5, de Vefpafiano:
Prandente eo quondam canis extrarius c tri-
vio manum bumanam intultt menfaquefub-
jectty ufurpatur non raro nomen canis
in illius contemrum, qui plus verbis
promittit, quam re ipfå poteft praefta*
re, ut apud Terentium Eun. A£f: 4*
Sen. 7. übi Chremes alloquitur Gnatho-
nem:
o: $ 14 ® :©"
15
nem ; dminuam ego eaput tuum bodie nift
abterts: cu< relpondn Gr.ato:ainvero canis?
canem timtdum vehementiut latrare quam
mordere dicit Curtitts Lib. 7. cap. 4. Da-
vid etiam ut extenuaret fe coram Re-
ge Saule contert fe cani mortuo 1. Sam:
24.15. "nrw ibn ns* v.n>*
-nns uftnfe"hhht nos^d tff. nns 19
Quem perfequerisßexlfraeltquem per*
fequeris? canem morruum perfequeris,
& pulicem unum. A Plauto adhiberur
pro impuroMofbAét:i.Scemi. Jttejupiter
Ditque omnes perdant, obolttifli allium
germana illttvies ruflicas , birctis bara fuk
canef capra commifla- Crebro enim
hoc nomine infigniuntur illi quorum
manibus utuntur crudeles homines ad
expecenda fupplicia. Ut apud fenecam
in confolatione ad Marctam: cap. 22.
Jetrrimi Canes, quos tlle ut ftbi unimanfbetos,
omnibm feros babertt^fanguinebumano pafcC'
bat, circumlatrare etiam bominem, ($ iflum
imparatum incipiunu Ponitur interou prO
fydere Coelefti quod alio nomineSirius
ap-
16
appellatur ut ApudVirgil Lib.i. Geo-gJ
AVerfo canis occidu Asiro
Nonnunquam pro genere cornpecium
vel vincuii ferrei, unde apud Plaucunv
caf; Ad: 2. fc. 6 Canem ferreefl vindum
efle\ quae omnes fignificanones å pro-
pofiro noftro aiienas funt. Nos vero
ad propofirum noftrum eam accom-
modamus fignificarionem, qua maledi-
ci 6t obrredacores unice veniunt inrel-
iigendi, & hxc eft frequentiffima unde
Åbifai ailoquicur Simei qui violentiam
linguasin David jaculabatur hoc modo.
■pDn i3iN h'N ntn non sbsn 7'?^ hd>
ffjfuare maledtcit canis bic mortuus Domino
meo Regi! 2. Sam: 16. 9 Sic etiam Abner
commoneiadurns Jsbofeth fuorum be-
néficiörum mft) "WN 'CQN rtfD WXMI
tt -ra -jivsDn n^ visno bNi v>nNNunquid eaput canis ego fum adnerfus
fudam bodie, qui fettrim mtftricor di-
am fuptr domum Sattl , pairis tui &
fuper fratres tftos & proxtmor ejus &
non
17
mft tradidi te in manus David. 2. Sam:
3, 8- Kiäc fenlui infervic. illu-d Ho-
-1 : i
■£jfuiå imwevintes bosJ>>tes ttexas
Cmk, Ignatm adverftu lupos?
Quo eriam referri meretur illud Sve-
Vefpafiano cap. 13. 3ki Demetri-
um Cymcum in itinere obvium ftbt poft dx-
tmmttonem neque ajfurgere neque falutare
dtgnantem, obtatrantem ttiam neftio quid, /4-
tk babuit Cantm appellare. Canis itaque
nominari meruit nofter Zoilus ob im-
pudentiam, qvam mordaci ore in opti-
mum qvemque evomere folebat , eam
ob caufam etiam Diogeni Cynico afli-
gnatur ", qvi utpote omnibus fua impu-
dentU peperit moleftiam , neminem
enim pras fe hominem putavir. Übi do-
mum nitidam 6c magmficé inftrudam
intravit, 6c ipfi prohibebatur ibi fpue-
re, longo fcreatu colledum fputum ho-
fpiti in faciem conjecir: dttmortm locum
übi /pueret -fi non invenijftt dictns: Laert:
Lib: 6 Sic eodem tefte, Plato iplum
C ca-
"O, t> if -" »O
canem appe.labat, etwm r«ueri ipfum
circumftrepentes dicere (o. .ant: Ca\>e-
bimtts ne mordeat »o/,quibus iiie non de-
trectans nomen: bona mquit eftote animo
fittoli canu betis non vefcttur. dicebat e-
n.m canem fe effe laudatorum viro-
rurn, laudantium neminem fecum ad
venandum exire audere La: Lib: 6. Hu-
jus fepuicbrum inter Ifthmiaca emmet,
in quo canis figuratus apparet cluni-
bus erecTus, infidens cum hac quaeftio-
ne & refponfione ut & Comes Jlot..,(,é*-
titrtlf fuis ocuiis vidit dum Corinthum
occupavit Anno 1686 die 27 Septembris,
EIIIE KTGN ANAPO2
E*E2 J Q2 2H M A *TAA 2 2 E 1*57
TOT K-"NOS AAAATI2 HN OTTO 2
ANHP O KTGN
AIOTENH2 TEN 02 EJHE SINOBET
os nieoz orKEr kaimaa a ktn^b
QANi^N A2TEPA2 OIKON EXEI.
Sed 6c taie fuifie perhibetur.
Dia-
Étg «.'-Sig "ih&fi' u,i tivvcg ayirioq c^cip
Diogenes age Iqquterj?, quk exittts ad inferos
Te abftultt abftuutne cank morfiu ferox.
Hinc eft quod fingunt Poetas Hecu-
bam Priami uxorem m canem muta-
tam efie, proprerea quod perulanriffi-
ma lingua homines confedari folelpat,
quod innuit Plaut. Menech. Ad. 5.
jVo» tu fck mutter Uecubam quaproptercanem
Graij effe. pradicabant \
quiaidemfaciebäfHecuba}quod tu nunc fackt
cmnta mala ingerebat quemquem a[pexeratt
itaque adeo jure ccepta appellari cank.
Rhetoricus dicitur quia erat Sophifta,
quod vocabulum ftatim ab initio quo
ufurpari coeptum eft, honeftum 6c di-
gnationis plenum habebatur, eoque in-
telligebantur fapientes, 6c artium pe-
riti, utpote Theologi, Medici, Juris-
confulti, Mufici, Poétts 6c omnes Phi-
lofophi : qui , cum magis glorias




debant, abit in odium 6c contumeli-
ani: ideoque Sophifta nuncupari infa -me erat^.
Accedimus tandem ad habitum Zoili,
qui tam corporis quam veftitus cul-
tu infignem impudentiam prce fe fe-
rebat, barbarn enim (ut dudum /Eliani
fequamur) promifjam 'alebat, unde appa-
ret manifefto, quam terribilis 6c tor-
vus qua faciem fuerat. Sic Corn: Ne-
pos in vita Datamis cap. 5 truculen-
tiam Thyi Dynaftas Paphlagonias di*
fcripturus, meminit eum habuifle pro-
lixam barbarn. Prasterea eaput usque
ad cutem radebat m dicit /Elianus hinc
etiam conftat, quod dedita opera o-
mnibus formidabilis 6c odiofus efie
voluerit, non parum enim deformita-
tis adfert calvirium, quod ab antiquis
pro contumelia habebatur, unde Chry-
fippus affedus convitio å calvo quo-
dam inquir: <r\ ffiv m, iftcts-o txi M t^<-
%t*4 siruirijtT ca 'ört xctncv éfciCpuytv "cpai/io?', Tibi
quidem contnmeHam non dtcotfed capillos tuos
lau-
io: # 2 1 & '.o:
i&udabe-, quod improbum caput refugtrint.
Quae calvities in Zoilo tanto odiofi-
or habenda, quod non fua fponte ca-
piti acceflerit, fed rafura petulanter
fuerit accerfita. Amidus ejus ab au-
dore noftro in hunc modum defcri-
bitur, patlium fupra genua pendebat Le-
pidus fatis veftitus indicathaud perple-
xe proftitutam levitatem;ex habitu enim
externo tara incomto, tamque horri-
do, difficiles 6c faftidiofos ejus mo-
res conjicere licet, cum ex habi-
tu prascipue gentes eultas 6c barbaras
dignofcantur. Supra modum itaque
Zoilus morofus erat, is enim moro-
fus eft, qui nimis exade nimisque
ad unguem fieri omnia poftulat, ut
aliquando ob id indignetur , qualis
oppido erat Zoilus, ftudiofus enim «ta-
ie loqttendi ferendk litibtu operam Jeduta
dabat: tontumtlioftts dtnique ad rtprehen-
fiones proclilfk erat mifer ide^ qui non
cam veritati? ftudio quam maledicen-
di
22
di libidine dudus optimis viris 06-
-tredavit: interrogatus å viro quodam
Erudito quamobrem omnibus male
loqueretur ? quaniam inquit mak





SoiidiotkLittratur* encomioy morumque po-




I—Jos Sophias maftix cultos pervol-* * ve labores
Atque charaderemZoiledifce tuum
Non fecus ac canibus, prasceps auda-
cia cum fir,
Usque tibij inde canis nomen 6c o-
men habes:
Omnes quippe bonos infeftas dente
voraci
Conviciisque tuis ftringis übique la-
trans.
Sed mores iftos quando hasc caftigat
Opella,
Mores mutabis, non canis efle vo-
lens.
Alludit
JOH. WANAEUS.

